

































































































岡山医学会雑誌　第120巻　December 2008, pp｡ 353-354
病　院　紹　介
354
さんの意思に反した入院即ち「医療
保護入院や措置入院」を強行可能な
資格である厚労省の「精神科指定医」
のほかに，昨年よりようやくのこと
精神科医療の中核である精神神経学
会で「精神科専門医」の制度が始ま
りました．この先は，他科同様，精
神科も専門医の時代となると思われ
ます．当院は精神科専門医の研修指
定病院にもなっています．チームワ
ーク医療，地域連携医療，専門医療
において精神科病院への需要は極め
て多く，当院も職員をあげて努力し
ていきたいと思っています．
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